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Manuscripte nu se îna­
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Telefon peniru oraţ fi 
comitat 502. 
Lupta croaţilor. 
(*) Mai bine de o lună, în dieia ungară 
nu s'aude decât aproape numai glas croat. 
Intre cei 40 delegaţi croaţi poate că n'a 
fost unul singur, care să nu fi vorbit, că­
ruia să nu i se fi detras cuvântul şi să nu 
fi fost admoniat de preşedinţi; pe unul, 
Potocsnyák, l-au oprit delà treizeci şedinţe, 
iar alţi patru au ajuns la comisia de imu­
nitate... 
De patruzeci de ani n'au fost relaţiuni 
mai încordate între unguri şi croaţi şi delà 
inaugurarea parlamentarismului ungar până 
în primăvara anului 1907 nu s'a vorbit în 
limba croată atâta, cât se vorbeşte d'atunci 
încoaci în dietă într'o singură zi. 
Cât despre presă, cea maghiară scrie cu 
o înverşunare nemai pomenită împotriva 
deputaţilor croaţi, numindu-i duşmani ai 
ţării, bandiţi şi alte graţiozităţi ungureşti. 
Croaţii nu se lasă nici ei mai pe jos. Bietul 
Rakodczay, banul maghiaron, nu umblă prin 
Agrsm decât cu asistenţă pouţialâ, e boi­
cotat pe cale socială şi nici cu arcanul nu 
poate prinde slujbaşi cari să se angajeze a l 
servi în planurile de — împăcare cu un­
gurii. Episcopul Drohobeczky, care preco­
nizase această politică, a fost tratat de toţi 
croaţii ca mişel şi trădător! 
Şi bine să se noteze: croaţii au făcut40 
ani dearândul tot politică maghiaronă şi 
chiar actuala opoziţie croată întrase în par­
lamentul ungar ca aliată a coaliţiei delà 
guvern. 
Nu ne încumetăm să afirmăm că lupta 
va fi dusă tot aşa, ani deârându!. Dimpo­
trivă: credem că pe d'oparte biuroul ca­
merii, marele măiestru Rakovszky, va înă­
buşi, într'un chip oarecare, cu puterea vocea 
croaţilor, se crede că chiar azi se va face 
lovitura de teatru, — pe de altă parte nea-
vând încotro, guvernul va face concesiuni 
pentru a desarma lupta înverşunată. 
Rămâne însă fapt, că lupta asta are în­
treaga simpatie a tuturor naţionalităţilor din 
Ungaria şi Austria, ba am putea zice: a 
tuturor neamurilor din Europa. Recunoaşte 
însăşi presa maghiară, că nici-odată ungurii 
n'au fost mai izolaţi. »Incontra noastră — 
scrie •» Pesti Hirlap« de ieri — a ungurilor 
rassele străine au pornit un răsboiu de 
nimicire... Popoarele duşmane strâng Un­
garia, jur împrejur, ca într'un cerc de fer 
ş'o ameninţă cu adevărată sugrumare. Linie 
de apărare n'avem nici într'o direcţie, ci din 
toate părţile suntem împrejmuiţi de rasse 
duşmănoase. Cel mult dacă-i putem consi­
dera niţel amici pe Poloni. In Austria 
nu numai politica oficioasă, ci şi ura 
popoarelor sale inamice ne ameninţă me­
reu. Şi popoarele statelor străine ce ne 
înconjoară de asemeni ne urăsc, îndeosebi 
românii. Suntem o rassă izolată, fără ru­
denii «... 
Negreşit, că lupta croaţilor a contribuit 
mult la crearea astei atmosfere. Cu legă­
turile lor multe pe cari le au la Praga şi 
în toate centrele slave, şi astfel şi în strai 
nătate, croaţii au contribuit ca presa ma 
ghiară să nu poată înregistra decât voci 
duşmănoase în presa europeană. Chpi.il 
cum se năpusteşte însă şi presa şi parti­
dele maghiaie asupra croaţilor, nu este de 
natură să schimbe această opinie generală 
europeană. Dincontra: tot ce fac ungurii, 
întăresc acuzele straşnice ce a ridicat con­
tra lor Björnson. 
Acum presa maghiară a recurs la cea 
din urmă şi гші detestabilă armă: calom­
nia! De Sâmbătă încoace presa maghiară, 
după aceeaş comandă şi inspiraţie, acuză pe 
croaţi că ei conspiră împotriva statului, că 
s'au aliat cu străinii (fraţii lor din Austria) 
pentru a ştirbi integritatea statului ungar... 
Acuze pe cât de ridicole, pe atât de vio­
lente, destul că au impresionat chiar pe 
clubul nostru parlamentar, aşa că acesta 
s'a simţit îndemnat să publice un comuni­
cat după a noastră părere chiar cu oare­
care ascuţiş inutil, căci când îi vedem fie 
prefăcâmJirăe, fie într'adevăr speriaţi de 
spectrul slav, de ce să-i desmântăm noi pe 
conducătorii politicei perverse kossuthiste ? 
Dimpotrivă, dacă s'ar putea, chiar acum ar 
trebui căutată modalitatea unei cooperări 
alături de croaţi, dacă nu se poate în alianţă, 
pentru a învedera astfel cât mai mult, că 
într'adevăr, Pesti Hirlap« descr'e o situa­
ţie reală în articolul de mai su?. 
Aceasta cu atât mai ales, cu cât delà 
distanţă aşa se pare : naţionalităţile n'au 
căutat în ultimele zile să alimenteze lupta 
croaţilor ; doar un singur deputat, inc'den-
tal, a sărit alături de ei, când preşedintele 
pervertea regulamentul pentru a le înăbuşi 
vocea. Noi credem că niciodată n'a fost 
prilej mai bun pentru a se dovedi, că în 
parlamentul ungar, în urma politicei nefa­
ste a kossuthiştilor, s'a declarat cea mai 
evidentă luptă de rassă! 
Acum, că se termină alegerile comită-
tense, şi deputaţii noştri vor putea fi toţi 
în Budapesta, de sigur se va stărui şi asu­
pra acestui moment politic şi astfel actua­
lele dispoziţii ale croaţilor vor fi folosite 
pentru deschiderea unui foc concentric 
asup.a politicei condamnabile a kossuthi­
ştilor. 
Urmând iarăşi lupta inaugurată la intra­
rea ior în dietă, deputaţii noştri naţionalişti 
pe lângă că vor răzbuna multele infamii ce 
săvârşeşte guvernul, dar vor contribui şi ei, 
alături de croaţi, să convingă lumea întreagă 
despre situaţia intolerabilă din Ungaria. 
Cearta dintre fişpanul şi vicişpanul 
Timişorii. Cearta, care degenerase rău în 
comitatul vecin, între fişpanul Kabdebó şi 
vicişpanul loanovich se va deslegà precum 
se anunţă, în cabinetul lui Andrássy, mi­
nistrul de interne. Sâmbătă şi Vineri, s'au 
înfăţişat în Budapesta atât Kabdebó cât şt 
loanovich, însoţţi fiecare de aderenţii lor 
din comitat şi două zile de-arândui au ur­
mat conciliabule la miniştrii Wekerle, Kossuth, 
Apponyi şi Andrássy. Rezultatul acestor con­
sfătuiri este că s'a decis să fie sacrificaţi 
amândoi, adică nu numai scrintitul de loa­
novich ci şi fişpanul Kabdebó, contra căruia 
vicişpanul şi sateliţii săi au adus argumen­
tul hotărîtor care 1-a şi pierdut: că ar 
fi pactat cu românii la alegerile la comitat. 
Aceasta, ori cât fişpanul Kabdebó este un 
om cinstit şi de treabă, administrator bun, ca­
lităţi pe cari i-le recunoaştem, cu toate că 
n'avem nici un motiv special de a l părtini 
— a dat câştig de cauză sateliţilor lui loa­
novich : Kabdebó încă trebue să plece, şi în 
schimb se zice că i-se dă mandatul cercu­
lui Moraviţa, de care va abzice baronul Sto-
janovits, care va fi numit fişpan. Vestitul 
loanovich va trebui să plece şi el din pos­
tul său actual într'unul mai avantajios însă, 
i-s'a creiat o sinecură în ministerul de in­
terne. 
Dacă ştirile de sus, pe cari le împrumu­
tăm din ziarele ungureşti corăspund adevă­
rului, ne putem aştepta la o nouă vacanţă 
a unui cerc cu majoritate românească, la 
cercul Moraviţei. 
* 
Pentru G r o s s - O e s i e r r e i c h . Mai deu­
năzi ziarul »Detsches Volksblatt« din Viena 
a adresat cetitorilor ei întrebarea ce atitu­
dine au faţă de compromis. Redacţia a pri­
mit până acuma 600 de răspunsuri. 70 d'n 
acestea s'au rostit pentru desfacere iar 328 
de răspunsuri s'au rostit pentru începerea 
mediată a luptei pentru Gross-O ester reich! 




Ce zîc g e r m a n i i d e s p r e saşi . »Gross-Oe­
sterreich« administrează saşilor o lecţie straşnică 
pentru politica lor. »Toata lumea politică din 
Viena este revoltată de atitudinea laşă a saşilor 
din Ardeal faţă cu ungurii. Românii, sârbii, slo­
vacii şi croaţii luptă din răsputeri împotriva po­
liticei de distrucţie a maghiarizării, zilnic ei rabdă 
tot felul de vexaţiuni, insulte şi prigoniri, ziari­
ştii lor sunt târîţi la judecătorie şi toţi redacto­
rii lor au fost osândiţi Ia pedepse de temniţe 
pe ani de zile. Numai saşii chiaburi se ascund 
la sinul majorităţii coaliţionisie rontăind fărâmă­
tura ce le-a aruncat guvernul şi consfinţesc prin 
tăcerea lor binevoitoare toate infamiile kossuthis-
mului. Nici unul, dar nici unul dintre ei nu a 
rosfit în anii din urmă un singur cuvânt pentru 
chestia naţionalităţilor. Dimpotrivă, ei se mân­
dresc cu fiecare prilej cu alianţa lor ungurească. 
Cu dreptul, profesorul Delbrück o spune pe 
şleau în revista »Preussische Jarbücher«, că »prin 
atitudinea asta ei îşi compromit tot viitoruU. 
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Discursul de deschidere, 
r o s t i t la a d u n a r e a g e n e r a l ă d in C o h a l m , a 
Socie tă ţ i i p e n t r u f o n d d e t e a t r u r o m â n , d e 
d l Virgil On i ţ iu , v i cep rez iden tu l soc ie tă ţ i i . 
Onorată adunare generală ! 
Domnilor şi Doamnelor ! 
In această clipă de serbătoare, când ursita rea 
a voit, ca eu să deschid şi să conduc aceasta 
adunare gen. a soc. pentru fond de teatru ro­
mân, — sufletul meu se umple de sfială şi de o 
adânc simţită durere. 
Un caporal modest al unei т із і oştiri, care o-
ştire se luptă de aproape 40 de ani pentru ide­
alul măreţ al teatrului românesc în patria noastră, 
— ajuns am să ţin astăzi locul marelui urzitor şi 
conducător al mişcării teatrale la noi, al neuita­
tului nostru prezident, al venerabilului bătrân, care 
a fost losif Vulcan. 
lată de ce sunt copleşit de sfiala şi de durere. 
Şi în această tulburare a sufletului meu numai 
două momente sunt, cari îmi înleztiesc cumpătul 
neapărat în faţa Dvoastră : convingerea firmă, că 
vom găsi un vrednic urmaş în scaunul de pre­
zident al societăţii noastre şi eu voiu fi astfe! 
mântuit de sarcina lonorifică, dar prea grea, ce 
mă apasă azi, — şi de altă parte făptui, că du­
rerea mea nu este particulară, nu este numai a 
mea, ci este o durere, din care Vá Iaaţi şi Dv. 
partea şi pe care o simt toţi fiii da bine ai nea­
mului nostru. 
Bătrânii fruntaşi ai luptelor noastre pentru cul­
tură jelesc în losif Vulcan pe vechiul lor tovarăş, 
care a luptat aproape 5 decenii alăturea cu ei 
pentru idealul lor comun : înălţarea neamului ro­
mânesc prin cultură, — cărturarii bărbaţi în toiul 
muncii şi în cumplitul puterii lor văd în moartea 
lui losif Vulcan o fadă, care ie-a laminat înîâiele 
poteci, când s'au încumetat să între pa dibuite 
în tărâmul îmburuenit şi încâlcit al cărţii româ­
neşti dela noi, o fadă, care acum p ; veci li s'a 
stins, — iar generaţia (inără, nădejdea zilelor 
noastre de mâne, ests înduioşată văzând cum 
luptătorul idealist al unor vremi ce nu mai sunt, 
apune pe veci, pentrucă ei trecând înainte peste 
redutele cucerite în nobil avânt de el, să ducă la 
noui biruinţe şi să înf'gă рг mai malţate culmi 
aceeaş flamură a aceluiaş ideal, p«niru care a 
trăit şi a luptat şi el ! 
Din obşteasca părere de rău nu lipseşte, dlor, 
nici inima înduioşată a femeii române. Mamele 
române au vărsat lacrimi ferblnţî pe mormântul 
aceluia, care prin condeiul său neobosit le-a ol-
tuit în inimi iubirea cărţii româneşti şi a graiu­
lui strămoşesc, şi care a oferit un şir îndelung ú 
de ani aproape el singur hrana sufletească în. 
graiul neamului pentru odraslele lor: numele ti­
nere ale ziarelor noastre. 
Din această obştească durere însă luatu-ni-am 
partea cea mai mare noi, cari suniem ostaşii so­
cietăţii pentru fond de teatru român si îndeosebi 
noi dela această masă, cari am ayut fericirea să 
fim în timpul din urmă tovarăşii de muncă şi de 
însufleţire ai iubitului nostra prezident. 
îmi pare că-1 văd când veneà la noi în Braşov, 
o făcea în fiecare an de 2—3 ori, ca să prezi­
deze Ia şedinţele comitetului societăţii noastre, 
cu câtă bucurie ne saluta, cu câtă seninătate ne 
asigura de fericirea ce o simte, când se vîde în­
tre noi îndrumând cu înţelepciune şi dragoste 
căile iubitei societăţi, al cărei suflet a fost şi a 
rămas până la moarte. 
Şi cine dintre noi va uita vreodată strălucirea, 
căldura şi idealismul ce se revărsa asupra adu­
nărilor noastre generale din rostul plin ce avânt 
şi de însufleţire a măiestrelor sale discursuri pre-
zidiale, cu cari deschidea adunările noastre? Fi­
gura lui înaltă părea că se înalţă şi mai mult în 
acele clipe solemne, ochii lui străluciau d î focul 
sacru, ce-i străbătea inima şi publicul era răpit 
de un val de însufleţire cald şi puternic, care 
venea din inimă şi mişca inimile. Dragostea Iui 
pentru cauza mare a teatrului românesc era aşa 
de puternică, încât oboseala muncii zilnice şi a 
vârstei sale înaintate se risip'ă ca prin minune în 
mijlocul succeselor frumoase ale adunărilor şi a-
vea el şi aveam noi toţi împreună impresia, că 
prinde puteri nouă, că întinăreşte. 
O fi de bună samă şi vi ia impresie ce mi a lă­
sat în suflet tovărăşia de muncă sub conducerea 
însufleţită ai ilustrului nostru prezident, idea­
lismul Iui nesecat, nădejdile lui mari în viito­
rul iubitului neam, bucuria Iui nefăţărită da 
mişcarea vie românească a literaturii noastre 
mai nouă, care a trecut în vârtej înainte peste 
munca şi stiruinţa Iui de odinioară de ps acelaş 
tărâm şi sub aceaş flamură, — cari toate le-am 
simţit nemijlocit din graiul şi din fap'ele Iu'. 
Dar, socotesc, că tocmai această nemijlocire a 
impresiilor unei mărlurii vii mă îndreptăţeşte să 
ridic glasul meu fără pretenţii întru păstrarea 
dreaptă şi curată a amint rii sale. 
losif Vulcan nu a fost un geniu, nu a fost un 
soare, care cu razele să lumineze până în întu-
nerecul zilelor trecute şi a celor viitoare. Sufle­
tul lui a fost o lumină blândă, care a luminat 
ani îndelungaţi cărările modeste în vieaţa cu'tu-
rală şi literară a contimporanilor săi, cari datori 
sunt să rostească cu o pioasă recunoştinţă nu­
mele acestui vrednic fruntaş între luptătorii pen­
tru cultura şi literatura românească. 
Este sublim bărbatul genial, care din bogăţia 
fără seamă şi fără d î hotar a nemăsuratului său 
intelect aruncă săminţe vii, din cari încolţesc 
ronde minunate din veac în veac. Uimiţi ne în­
chinăm din neam în neam sp ;ritulu!ui său gene­
rator. Măcar că el ne-a dat poate numai fărâme 
din neînchipuita lui avuţie. 
In fata acestor uriaşi ai gândirii omeneşti, se 
ridică alţii mai mici, mai modeşti, dar tot aşa de 
indispenzabili pentru înaintarea omenimei, ca şi 
acei mari genii. Aceştia sunt vrednicii fruntaşi ai 
luptelor contimporane; lanţul lor constitue des-
vo!tarea continuă. Ei sunt grădinarii cari mun­
cesc în sudoarea feţii lor din zori până în sară, 
ca sămânţa aruncată de geniul ce trece ca un ful­
ger, să încolţească, să crească şi să rodească şi 
rodul îl culegem noi toţi şi ne veselim de el. Şi 
ca să rămân la această comparaţie, lăudăm dul­
ceaţa roadelor, lăudam soiul lor ales şi binecu­
vântăm pe cel ce a adus sămânţa lor — dar ui­
tăm prea des de vrednicul grădinar, fără de a că­
rui muncă nu avem poate niciodată parte da dul­
ceaţa roadelor alese. Eu mă închin cu stimă şi 
veneraţiune înaintea acestor vrednici fruntaşi ai 
muncii intelectuale din zilele noastre. Ei de obi-
celu ni au dat іші mult din »ialantul« lor nouă 
tuturor, decât au păstrat pentru sine. Şi e mai 
greu şi mai vrednic a da mult dintr'o avere mai 
modestă, decât puţin dintr'un prisos de îmbelşu-
gare! Iar eu socot, că un titlu la recunoştinţa 
noastră merită numai omul, care din ayutul său 
intelectual şi moral a dat obştei mai mult, decât 
a reţinut pentru sine şi vrednicia de om a'ârnă, 
socotesc eu, dela acest raport între ceeace dăm 
pentru alţii şi între ce reţinem în chip egoistic 
pentru noi. Şi pe cât ştiu să admir pe cel ce din 
puţinul ce are a dat mult sau chiar tot pentru 
alţii, рг atât mă întorc cu disgust dela cel înze­
strat din plin dela Dumnezeu, care aruncă pen­
tru alţii numai sfărmituri din avuţiile sale enorme. 
losif Vulcan a fost unul dintre muncitorii no­
ştri fruntaşi cei mai vrednici, care din izvorul de 
lumină şi din puterea de muncă, cu care 1-a în­
zestrat Dumnezeu, a împărtăşit o mare parte a 
neamului românesc, reţinând pentru sine cvanti-
tăţi cu adevărat negligiabile. 
Imaginea lui losif Vulcan poate să pălească în 
lumina veacurilor ce vor venî dar ea va trebui să 
rămână vite în inima acelora, cari l-au cunos­
cut, între cari a trăit şi pentru cari a muncit. 
Cumpăna judecăţii drepte asupra celor ce au 
adus jertfe pentru binele obştesc de obîceiu — 
orice s'ar zice — nu este în mâna contimpora­
nilor noştri, a celor cu inima curată dintre ei. 
Genii, cari au croit cărări nouă gândirii, ajung, 
vorba poetului, cu timpul nume goale >prizărite« 
»sub vre-o pagină năroadă* din vre-o carte col­
buită a urmaşilor. СЫаг noi, cari am trăit în a-
celaş timp, în acelaş loc cu geniul stâns, cunoa­
ştem numai crâmpeie din bogăţia faptelor sale, 
— cum putem cere dar dela urmaşii noştri, ca ек 
să ştie mai mult? Cum vom putea cere dela ei 
o judecată dreaptă şi întemeiată despre un om 
trăit în alte vremuri, în alte împrejurări, între alţi 
oameni aproape neînţeleşi de ei şi care a luptat 
cu mijloace primitive pentru cauze de mult puse 
la dosar în vârtejul înaintării viitoare?... 
E atât de greu a te desface de cătuşele vremii 
în care trăieşti, pentrucă să te transporţi în vieaţa 
apusă a altor vremi cu alţi oameni, cu alte idei, 
cu alte nevoi şi în deosebi cu alte mijloace de 
luptă. Oare patern suprimă un zimbet ironic sau 
măcar de b'ândă compătimire pentru entuziastul 
Eliade cu vorba azi imposibilă > scrieţi, băieţi, 
ori cum, numai scrieţi româneşte ?«... Şi care 
dintre criticii noştri literari de azi nu-şi face haz 
de acel oublie naiv de odinioară — erau nu mai 
departe decât chiar părinţii noştri ai celor de azi 
— care putea să admire legendele istorice >seci« 
şi * nepoetice « ale lui Dim. Bolintineanu, să Ie 
cânte în toate cele patru unghiuri şi să serbăto-
rească pe autorul lor ca pe un mare poet al nea­
mului ? Şi câţi din aceşti critici severi simt că 
este un sacrilegiu a râde de lacrimile de însufle­
ţire ale părinţilor noştri ! 
Iată de ce este datorinţă noastră, a contimpo­
ranilor, celor fără de »a pizmei răutate*, între 
cari au trăit fruntaşii trecători ai evoluţiunii noa­
stre culturale, pentru cari au jertfit » talantul* ior 
şi cari ne-am veselit de roadele muncii Ior, — 
ca să le fixăm imaginea, aşa cum ea ni-s'a im­
primat în suflet, pentrucă să rămână spre ştire 
şi luare în samă de urmaşii noştri. 
losif Vulcan a fost un vrednic tovarăş al ge-
neraţiunei de entuziaşti, cari au imprimat nota 
lor caracteristică vieţii intelectuale şi culturale a 
neamului românesc în dricul veacului al XIX lea 
şi din care abià 1 sau 2 îşi mii tragână bătrâ-
neţele în lumea schimbîtă a zilelor noastre. » Ro­
mânismul* eră deviza lor, o vorbă mândră, a-
prinsă, care-i călăuziă în toată vieaţa lor plină de 
emoţii de însufleţire. Fără de a ş i da seamă de 
înţelesul complet şi larg al acestei devize, fără a-i 
aprof jndà toa fe arcanele — (ei peste tot nu apro-
fundau nimic, căci aprofundarea este mama de­
cepţiei şi pentru decepţii nu eră loc în sufletul 
Ior) — deviza aceasta se cristaliza în sufletul lor* 
în voinţa tsre de a afirma drepturile limbai ro­
mâneşti în vieaţa culturală a româûilor. »Roma-
nismul« lor se traducea perfect în vorba de a-
tunci : »vorbiti, scrieţi româneşte, pentru Dzeu !« 
Aţ i afirma »romanismul« înseamnă: să vorbeşti 
şi să scrii româneşte. Orice scriere românească 
erà un triumf al lor şi un moment de fericire 
pentru public. Fondul, forma nu se poate căuta... 
PubHcul trebuia cucerit pentru dragostea Iimbei 
şi scriitorii puţini, buni, răi, cum erau, nu trebu­
iau descurajaţi în avântul lor românesc prin cri­
tici fără rost. 
Acest val de însufleţire pentru afirmarea Iimbei 
româneşti i-a pus şi Iui losif Vulcan condeiul în 
mână, pe care 1-a purtat aproape 50 de ani cu 
drag, cu entuziasm şi cu cinste. După câteva în­
cercări juvenile el păşeşte în publicitate ca cola­
boratorul prim al revistei beletristice >Aurora Ro­
mână* între anii 1863—1865 în Pesta. La 1865 
numele tânărului losif Vulcan erà déjà bine cu­
noscut între puţinii cetitori şi cetitoare din patria 
noastră. El simte destulă putere, ca cu sprijinul 
moral al fruntaşilor de atunci, între cari erà şi 
marele Gheorghe Bariţiu, să înfiinţeze în Pesta 
o revistă a sa. Astfel apăru la 1865 » Familia* Iui 
Vulcan, două nume, cari de fapt, numai la gura 
mormântului s'au desfăcut de olaltă. 
»Familia« redactată Ia început în Pesta, apoi la 
Oradea-mare, scrisă şi mai rău şi mai bine ro­
mâneşte, după cum se putea pe atunci, a fost, 
domnilor şi doamnelor, mult timp fanfara româ­
nismului îndeosebi în părţile ungurene. Erau ţi­
nuturi întregi, pentru cari »Familia« era singura 
foaie românească cunoscută şi cetită. O adevă­
rată revistă psntru familiile intelectualilor noştri 
după vremuri, oameni cu puţine pretenţii şi cu o 
nesfârşită bunăvoinţă şi indulgenţă ea a îndepli­
nit în primele două decenii ale vieţii ei rodnice 
o misiune şi a satisfăcut unei necesităţi obşteşti 
» Familia« ]erà cu bucurie aşteptată în casele pă 
^"""Ne p #̂ "v Acela să facă experienţă cu apa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mai multe sute de 
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rirţilor noştri, căci în ea toţi îşi găsiau ceva ce i 
interesa. »Familia* aducea romane, nuvtle, schiţe 
originale şi traduceţi, atlicoü în chestii culturale 
şi literare, poezii, ştiri din toată iumea şi îndeo­
sebi de pela noi, schiţe uşoare de interes actua', 
până şi ghicituri — în sfârşit nu erà număr, care 
să nu aducă câte ceva pentru fiecare suflet din 
casă. In privinţa aceasta » Familia* lui Vulcan, 
deşi întrecută în calitate, — ca variaţie şi ca in­
teres multilateta", a rămas singură între revistele 
noastre. Iosif Vulcan, un bun cunoscător al pu­
blicului nostru şi al preocupărilor sale, a ştiut să 
ţină interesul publicului cetitor dând »suum cui-
que*. Şi dacă socotim faptul, că »Familia« Iui 
Vulcan a fost prima revistă la noi, care a ştiut 
să întrunească într 'o armonioasă conlucrare pe 
scriitorii români din toate ţările locuite de nea­
m ţ I nostru răzleţ, meritele Iui Vulcan se deslu­
şesc şi mai mult. 
Dar Vulcan, domnilor şi doamnelor, este cel 
dintâiu, care în sărăcia de instituţii culturale la 
noi, simte îraintea altora lipsa unui factor de 
cultură de prima ordine, lipsa teatrului naţional. 
Un teatru românesc, cu actori români, cari să ţi 
vorbească în graiul dulce al neamului, să ţi î fă-
ţişeze tipurile măreţe din trecut şi momentele 
hazlii din prezent, cari să propage cântecul ro­
mânesc şi dansurile raţionale, iată idealul lui 
Vulcan, ideal, pe care din individual al său el 
1 a făcut obştesc la noi. Acest ideal, azi al tu­
turor, el 1 a urmărit o viaţă întreagă şi după o 
stiruinţă fără şovăire de aproape 4 decenii el 
l a adus aşa de аргогре de realizare. 
Pentru acest teatru naţional al visurilor sale 
din tinereţe a scris el piesele sale dramatice, 
aproape singurele în literatura română din patria 
noastră, pentru acest teatru naţional a înfiinţat 
e', tàci a lui a fost ideea, a lui a fost iniţiativa 
— această societate, care şi ţine azi, văduvită, 
adunarea sa generală. 
Iosif Vulcan a fost apostolul teatrului româ­
nesc în patria noastră, îmi dau seama, d lo r şi 
doamnelor, de înţelesul complet al acestui cu­
vânt. Meritele lui Vulcan pe acest Uren surit 
asa de mari, încât orice superlativ m'ar apropia 
numai de adevăr, fára însă de a fi echivalent cu 
reabtstea. Azi, când mulţămită sforţărilor lui 
supraomeneşti, însufleţirii lui fără de margini şi 
stăruinţii care nu cunoştea zăgazuri, această so­
cietate urzită din puterea >cuvârttului« său, are 
o avere de peste 400.000 de coroane, repet, ízi 
încă cu toată forţa ce o reprerntă chiar şi pen­
tru cei slabi în credinţă această bogăţie bănească 
— societatea ncastiă Ircbi e să spargă zilnic 
gh'aţa nepăsării şi a scepticismului, - azi însă 
ea trebue să cerşitorească din oraş în oraş, pană 
să găsească pe scurie 2 zile un adăpost de iu­
bire frăţească pentru adunările ei generale, câte 
una pe an. 
Greutăţile ce le întâmpinăm azi, când suntem 
trecuţi peste mânecul începutului, când avem o 
bfză sigură de muncă, un drum bine stabilit de 
înaintare şi mijloace însemnate de acţiune, — ne 
fac să înţelegem greutăţile, cu cari s'a luptat de­
cenii întregi Iosif Vulcan, care timp îndelungat 
a fost singur în stăruin,ă şi glasul Iui — soarte 
de apostol — se perdea în pustie de atâtea ori ! 
Noi ştim domnilor, că dacă nu ar fi fost Iosif 
Vulcan, azi tu era nici societatea pentru fond 
de teatru român, azi nu am aveà peste 400.000 
de coroane în slujba cu'turii neamului nostru şi 
azi nu ar răsuna g'a-ul du'ce al mamei noastre 
pe sutele de scene de diletanţi şi la reprezen­
taţiile artiştiior noştri crescuţi din binişorii de el 
adunaţi ! 
Cinstită i e pomenirea numelui lui şi pudă 
viuă să rămână faptele lui urmaşilor din neam în 
neam, iar noi cei cari ţinem Ia idealul lui şi al 
nostru al tuturor: teatrul românesc, să ridicăm 
în sufletele noastre un monument de pietate şi 
de recunoştinţă lui Iosif Vulcan, apostolul teatru­
lui românesc din patria noastră ! 
După acest mic tribut de recunoştinţă şi de 
veneraţiune, ce dator am fost să aduc umbrei 
neuitatului nostru prezident, d lor şi doamnelor, 
salutându-vă din inimă, declar adunarea gene 
raia a Societăţii pentru fond de teatru român de 
deschisă ! 
Studii statistice. 
De E u g e n B r o t e . 
R o m â n i i d in ţ i nu tu l B r a d u l u i şi al 
H a l m a j u l u i . 
(Urmare şi fine). 
Delà o jumătate până la un procent au sporit 
satele: Tomnaţi:, Şesuri, Lunca şi Holtmezeş 
(0.50 procente); Valea mare (com. Hunedoarei) şi 
Scroafa (0.60 p roc ) ; Halmagiu, (oneşti şi Satu­
rau (0.65 p roc ) ; Blâjeni, Cebea şi Dulcele (0.70 
p roc ) ; Aciuţa, Talagiu şi O o c n a (0.75 p roc ) ; 
Prihod'şte şi Ociu (0.80); Rişca şi Dumbrava 
(0.85 p roc ) ; Bucureşti, Hălmâgel şi Tisa (0.90 
p r o c ) ; Bulzeşti, Luncoiulde jos, Dobroţi, şi Fe-
niş (0.95). Poporaţiunea română din aceste 26 
sate numără 17.626 (32 proc.) cari au sporit cu 
2672 suf'ete (0.75 proc). 
Un procent şi mai mult au sporit satele: Bă­
neşti, Ţermura şi Secaş (1.00 p roc ) ; Ţoheşti şi 
Vidra (1.05 p roc ) ; Târnava, Brusturi, Aciua şi 
Podele (1.10 proc); Mihàleni şi Obârşa (1.15 proc.) ; 
Ba'dovin', Ocişor, Pleşcuţa, Quravale, Dupăpiatră 
şi Mesteacăn (1.20 p roc ) ; Critteşti (125 p r o c ) ; 
Vaca (1.30); ValeaBrad, Ruda, Ş'eia, Rastoci şi 
Zimbru (1.35 p roc ) ; Rîşculiţa, Basarabeasa şi 
Poienari (140 proc) ; Luncoiul de-sus şi Ciungani 
(1.45 p r o c ) ; Tomeşii, Va'ea mare (corn. Aradului) 
şi Iosaşel (1.50 proc) ; Vaţa-de jos (1.55 p roc ) ; 
Prévalent, Lazuri şi Poian* (1.60 proc.) ; Leştioara 
(1 6 5 p r o c ) ; Leasă(1.70proc);Ourahonţ(1.75pro.) 
Vaţa-desus (1.80 p roc ) ; Băueşti (1.85 p roc ) ; 
Strâmba şi Oroşi (1.90 p roc) ; Biriin, Tătăreşti şi 
Midrijeşu (2 p roc ) ; Brad (2.05 p roc ) ; Zdrapţi 
şi Ţiuleşti (2.10 proc.) ; Ciuciu (2.20 proc.) ; Bro-
tuna şi Iosaş (2.25 proc) ; Cărăs'ău şi Mermeşii 
(2.30 prec); Criştior (2.35 proc) ; Ribiţa (2.50 proc.) 
Bodeşti (3.30 proc.) ; Cazăm şti (4.00 proc) ; Hon-
ţişcr (4.40 p r o c ) ; şi Târăţei (4.45 proc). In aceste 
60 sate locuiau 27.563 rcrrâni (50 proc), cari au 
sporit cu 9380 suflete (1.70 proc) sau mai bine 
cu o treime în 20 ani. 
Căutând după centre de depresiune în creşte­
rea poporaţiunei române nu găsim decât neîn­
semnate şi probabil formate în mod incidental şi 
trecător. Pe ma'ui stâng al G h u l u i părea se forma 
tocmai în fundul vàii, la Sianija un asemeni cen­
tru cu sattle Buceş, Biăjeni, Potingani şi June 
care se întinde până Ia Rovina, Curechiu şi Şe­
suri. La Caraciu este asemenea un început de 
depresiune care cuprinde satele Lunca şi O b e ? . 
Pe malul drept este Ribicioara cu Orohot, cărora 
se alătură şi Tomnaticul, pentru a forma un 
centru de depresiune; alături de ele este Valea-
mare şi Rişca care au o tendenţă spre un sporiu 
mic, şi spre apus Târnăviţa cu Lhuţ, spre miază­
noapte Sârbi cu Lungşoara, cu decreşteri abso­
lute. Până acum nu esle închiegat centrul, fiind 
încă spart de sate cu sporiu bun, dar primejdia 
se anunţă. Şi Ia Halmagiu remarcam o depresiune, 
care cuprinde satele, loneşti şi Budeşti, şi ame­
ninţă Ociul şi Tisa. 
Fiird sporiul poporaţiunei române în celelalte 
sate mare, aleeurea, precum am văzut, foarte mare 
începuturile locale de depresiuni în creş'ere nu 
li-se pot atribui o importanţă oare care, ca în alte 
ţinuturi. 
In ceeace priveşte elementele româneşti din sa­
tele româneşti: magh ari, germani şi ţigani, ele 
se concentrează mai ales în 5 comune : în Brad, 
Tărâţe', Criştior, Ruda şi Halmagiu. In Brad nu­
mărul lor au sporit delà 262 la 1087 (314 proc) 
în Tărăţel delà 23 !a 154 (669 proc.) în Criştior 
delà 86 1a 496 (410 proc), în Ruda delà 61 Ia 
396 (335 prec.) ; în Halmagiu elementele neromâ­
neşti nu pot spori nici ele^caşi romanii, (de'a 224 
la 266). In toate satele aceste afară de Halmagiu 
şi românii sporesc bine şl dispun încă de majo­
rităţi considerabile. In ceklalle 100 sate româneşti 
elementele româneşti rămân în minorităţi dispa-
rente; în 24 sate ele au scăzut în mod absolut 
şi în 29 sate n'au nici un reprezentant. Sporul 
mare al elementelor neromâneşti în 3 din ctle 5 
comune, trebue pus în legătură cu întreprinderile 
miniere şi industriale de acolo. 
Singura comună neromânească a ţinutului, Baia-
de Criş, pare a fi pierdută pentru elementul ro­
mânesc La 1880 Fncă românească (318 români 
faţă cu 21 alţii) se consemnează la 1900: 512 
maghiari, 74 germani, 339 români şi 40 a'te nea­
muri. 
Acţiunea întinsă şi însufleţită*, ce s'a întreprins 
în timpul din urmă pentru amplificarea şi conso­
lidarea gimnaziului inferior român din Brad, a 
fost o faplă mţională, vrednică de întreg spriji­
nul tuturor. Activitatea mănoasă a acestei insti-
tuţiuni şcolare şi culturale va asigura şi mai bine 
progresul poporaţiurii harnice din acest ţinut ro­
mânesc. Fireşte conducătorii nu vor fi dispensaţi 
de sarcina a se ocupa îndeosebi de satele româ­
neşti, în care decreşterea poporaţiunii române sau 
puţinul ei spor denotă existenţa de economice 
în măsură mai mare ca înalte părţi, şi a încerca 
sanarea sau micşorarea lor. 
Guvernul în încurcătură. 
Criza c roa t ă . — D e p u t a ţ i i c r o a ţ i i 
s coş i în bă tă i ? — D i s o l v a r e a d ie te i 
c r o a t e ? — C a p i t u l a ţ i a ? 
Cr i za c r o a t ă . 
Conflictul în care guvernul s'a angajat astă-
vară într'un chip atât de uşuratec îşi aduce roa­
dele funeste tot pentru guvern. Pria lex Kossuth 
de astăvară legalitatea şi constituţia au fost vio­
late şi înşişi şefii coaliţiei ungureşti cf renaseră 
că orice violare de lege se răsbună şi cere o 
reparaţie, restitutio in integrum. In virtutea ace­
stei legi azi guvernul a ajjns într'un impas din 
care face zadarnice încercări de a ieş?. O ob­
strucţie latentă a deputaţilor croaţi împiedecă sau 
zăboveşte orice activitate a maşinii de votat a 
camerei coaliţionistf*. 
In încurcătura asia, guvernul şi majoritatea 
caută în ruptul capului o uşă de ieşire. Dar 
ni-se pare că orice mij oc ar găsi pentru înfrân­
gerea croaţilor, ea toiuş nu va fi dezastroasă 
acestora ci guvernului. 
De-oparte s'a pus în discuţie revizuirea regu­
lamentului camerei. Sunt patru proiecte pe cari 
guvernul vrea să le treacă: 
Tariful vamal autonom, 
Compromisul, 
Contingentul de recruţi şi 
Votul universal. 
Pentru a ie fer: de obstrucţie el vrea să facă 
să se voteze o modificare provizorie a regula­
mentului. Ea s'ar îndrepta numai împotriva opo­
ziţiei naţionaliste şi croate. 
Pentru realizarea acestui proiect s'au ţinut mai 
multe consfătuiri între guvern şi şefii coaliţiei. 
Wtker 'e a discutat timp mai îndelungat cu Szte-
rényi, Ugron şi Hoitsy. Deşi consfătuirile au 
fost tăinuit e'e s'au aflat şi dispoziţia majori­
tăţii nu este favorabilă proiectului guvernului. 
Dacă el ar încenà să o realizeze, mişcarea de 
disidentă ar creşte şi ar putea deveni fatală pen­
tru majoritate. 
Depu ta ţ i i c roa ţ i v o r fi 
scoş i în bă tă i ? 
Dar istă şi un a't plan de a înfrânge pe croaţi. 
Dacă ziarele ungureşti nu l-ar înreg stra cu toată 
pozitivitatea rici nu i-am da v r e o atenţiune. De­
putaţii Nagy György ц\ Múzsa György se ocupă 
cu tostá seriozitatea de gândul de a scoate cu 
forţa brutală prin bătăi pe deputaţii croaţi din 
camera ungurească. Patruzeci de deputaţi un­
guri ar fi să atace şi să scoată pe croaţi din 
sala de şedinţe, îmbrâncind şi prăbuşindu i pe 
pompoasa scară de marmură afară. 
— Penlruce tocmai patruzeci, au fost întrebaţi. 
— Ca să nu se zică că majoritatea a zdrobit 
minoriiatea, ci noi să fim egali Ia număr cu 
croiţi».. 
Nu discuiăm eventual tăţile acestei lupte piept 
Ia piept, deşi biruinţa ungurească î.i сгг de pa­
rit te nu ne pare asigurată definitiv. Din par­
te ne suntem dispvşi să credem în veracitatea 
acestei ştiri, căci după precedentele ce ni s'a dat 
să vedem, îi credem absolut capabili pe deputaţii 
ungari de fapta asta. 
Cel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cn putere electrică. 
s-^, . « • г т р , maestru de monu-
Gerstenbrein Tamas ™VX'-
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, seynit, labrador etc., din pietre de mor­
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Ştim că planul acesta nu se va pune în prac­
tică, mulţăirrtă elementelor cu minte, dar singur 
faptul că un aslfíl de gând a putut numai în­
colţi în mintea unui deputat (doctor în drept al 
universităţii din Budapesta, nu cioban sau măce­
lar), caracteriza parlamentul şi pe acei cari I au 
aies, mai mult decât o:ice. 
Disolvarea dietei croate? 
Insfârşit încă un expedient, desigur cel mai 
nenorocos. Multj propun disolvarea dietei croate. 
Acesta ar fi un experiment absolut neizbutit, 
căci este aproape sigur că majoritatea viitoarei 
diete ar fi şi mai radicală, decât cea de azi, ea 
s'ar compune din starceviciani. 
Preşedintele Jasth discuta alaltăieri cu croaţii 
pe culoare. 
— Să fiu în locul lui Wtkerle, zicea Justh 
către un croat, aş convoca dieta noastră, căci 
atunci voi aţi pleca acasă şi noi am scăpa 
de voi. 
— Ei dar dieta noastră ar sfârşi într'o singură 
zi afacerile ei. 
— Se poate, răspunse Justh, dar într'o zi am 
isprăvi şi noi cu votatul proiectelor. 
Planul pare la prima vedere foarte nimerit. 
Dar pentruce nu-1 execută guvernul ? Fiindcă 
el îşi dă seama mai b ne decât Justh, că afară 
de croaţi mai este şi altă opoziţie : deputaţii 
noştri. 
Guvernul capi tu lează? 
Un ziar care se pretinde bine informai, aduce 
ştirea că guvernul ar fi aflat un expedient de a 
ieşi din încurcătură în mod simplu. El va con­
voca dieta croata şi îi va prezintă lex Kossuth. 
Dieta fireşte va respinge proiectul şi atunci le­
gea nu va întră în v goare. Croaţii atunci vor 
putea fi mulţămiţi şi toată criza se va risipi ca 
un vis urât... 
Pentru ţărani. 
(Urmare.) 
Consiliul superior al agriculturii. 
Art. 63. La data punerii în aplicare a prezen­
tei legi se va înfiinţa pe lângă ministerul de 
domenii o comisiune permanentă care va purta 
numele de «Consiliul superior al agriculturii*. 
Membrii acestei comisiuni, în număr de 5, vor f> 
numiţi prin decret regal, după propunerea minis­
trului de domenii, autorizat prin jurnal al consi­
liului de miniştri 
Cancelaria consiliului se va compune dintr'un 
secretar, un gistrato-arhivar şi doi copişti, retri­
buiţi din budgetul ministerului de domenii. 
Atribuţiunile consiliului su^t : 
De a îndruma şi controla activitatea inspecto­
rilor agricol', şi în caz de necesitate de a cere 
ministrului de domenii revocarea s^u destitui­
rea lor. 
De a controla diferitele organe însărcinate cu 
aplicarea legii învoelilor agricole şi a veghia la 
stricta aplicare a acestei legi, raportând miniştri­
lor respectivi observaţiunile făcute şi cerându-le, 
în caz de nevoie, pedepsirea culpabililor. 
Consiliul superior al agriculturii va judeca în 
apel contestajiunile ţăranilor, arendaşilor sau 
proprietarilor împotriva decisiunilor comisiunilar 
regionale în ce priveşte fixarea taxelor de adă­
pători, a preţurilor muncitor agricole, păşunaiului 
şi de arendare a pământului. 
Inspectorii agricoli nu vor putea fi numiţi de­
cât după recomandarea consiliului superior al a-
gricultu ii. Ei nu vor putea fi pedepsiţi sau în­
locuiţi decât cu avizul conform al acestui con­
siliu. 
Formele şi înregistrarea contractelor de învoieli 
agricole. 
Art. 64. Contractele de învoieli agricole vor 
trebui să cuprindă: numele părţilor, obiectul în-
voielei, preţul, natura şi felul muncitorilor pre­
cum şi epoca Ia care urmează a se executa. 
Ele vor fi încheiate pe formularele de con­
tracte, tipărite şi împărţite de ministerul domenii­
lor prin comisiunile regionale. 
Contractele, cari nu vor fi încheiate pe formu­
larele oficiale, se vor considera ca nule şi nu se 
vor putea autentifica. 
Ar. 65. Contractele de învoieli agricole, cu­
prinse în această lege, trebue să f e autentificate 
de către primar, îndeplinindu-se formele provă-
zute la art. 73. 
Această autentificare dă actului credinţa şi pu­
terea unui act autentic. 
Contractele se vor însciiia în registrul con­
tractelor de învoieli agricole al comunei momen­
tul autentificării. 
Art. 66. învoielile agricole se vor putea încheia 
ori când în cursul anului pentru anii urmă­
tori imediaţi, pe terenul prevăzut de art. 40. 
Contractele de învoieli agricole însă nu au 
puterea legală, decât din momentul ce au fost 
autentificate şi înregistrate de autoritatea comu­
nali. 
Contractele de învoieli agricole încheiate* pe 
alţi ani decât aceia ce urmează imediat, nu pot 
fi autentificate nici înregistrate de autoritatea co­
munală. 
Art. 67. La fiecare primărie se vor ţinea 2 re­
gistre, după modelul anexat la această lege, 
parafate şi legalizate de judecătorul de ocol. 
In primul — >registrul contractelor agricole* 
— se vor transcrie pe rând, după data prezin-
tării lor şi cu numărul curent, în întregul lor, 
toate contractele de învoieli agricole. 
In al doilea — » registrul partidelor* — se 
vor trece la partida fiecărui ţăran, toate datele 
şf menţiunile, cari trtbuie îiscrise în livretul in­
dividual de învoieli agrico'e, conform art. 24. 
Art. 68. La primărie se va mai ţinea un re­
gistru special al reclamaţiunilor încontra măsu­
rătorilor, încontra modului cum sunt aplicate 
condiţiunile din contract şi încontra lichidărilor 
nedrept. Secretarul comunei e dator — sub pe­
deapsă de 100 (una sută) Iei amendă — a în­
registra în e! orice plângere a ţăranilor. 
Inspectorul agricol şi judecătorii de ocol, sunt 
obligaţi a examina registrul de reclamaţiuni, 
certificând aceasta cu propria lor semnătură, şi 
a da curs plângerilor întemeiate. 
Art. 69. Reclamanţii îşi pot adresa plângerile 
celor în drept şi prin petiţiuni deosebite. 
Reclamaţiuniie înaintea judecătoriei de ocol se 
vor susţinea direct de către părţile interesate, 
f^ră intervenţiunea apărătorilor. Proprietarul sau 
arendaşul va putea fi reprezentat printr'un pro­
curator făcând parte din personalul administrativ 
al moşiei, iar ţăranul, împiedecat a se înfăţişa în 
persoană, va putea fi reprezentat printr'un con-
ssfean, rudá sau vecin al lui. 
Art. 70. Inspectorul agricol va fi dator să re­
vizuiască contractele agricole, să cerceteze con­
diţiunile în cari ele se execută, să culeagă toate 
ştiinţele de cari va avea trebuinţă şi să defare 
din oficiu stipulaţiunile nelegale judecătorilor de 
ocol, cari se vor pronunţa asupra lor. 
Art. 71. Fiecare proprietar sau arendaş este 
obligat a ţinea 2 registre, după modelul anexat 
la această lege, parafate şi legalizate de judecă­
toria de ocol. 
In primul — registru de partide — se va de­
bita şi credita individual fiecare ţăran, după obli­
gaţiunile ce a contractat şi muncile ce are de fă­
cut; al doilea registru — care va fi cu matcă — 
va servi la liberarea chitanţelor de descărcare 
pentru muncile efectuate. 
Nu se va putea parafa şi legaliza un registru, 
ce n'ar fi conform cu modelul respectiv, anexat 
la această lege. 
Art. 72. Primarul nu va putea autentifica nici 
un contract agricol, mai înainte de a fi constatat 
că proprietarul sau arendaşul s'a conformat dis-
poziţiunilor art. 71 de a ţinea cele 2 registre men­
ţionate, iar că ţăranii posedă livrete, cari să cu­
prindă, conform condiţiunilor din contract toate 
muncile ce au de făcut. 
Art. 73. Contractele agricole se vor autentifica 
de autoritatea comunală şi se vor trece în regis­
trul prevăzut Ia art. 67, al. 2 după ce se vor ceti 
în faţa şi auzul părţilor contractante. 
Părţile contractanle vor declara, prin graiu, că 
cele cuprinse în contract sunt conforme cu libera 
lor voinţă şi că nu au nici o opunere de făcut. 
Contractul va fi semnat de ambele părţi con­
tractante şi contrasemnat de secretarul comunei,.. 
Cei fără ştiinţă de carte pun degetul pe sem­
nul crucei. 
Indep'inirea tuturor formalităţilor prevăzute în 
acest artico', se va constata prin actul de auten­
tificare, sub pedeapsa de nulitate a contractului. 
O copie de pe contract se va trimite Comisiu-
nei regionale şi una Consiliului superior al agri-
culturei. 
Art 74. In fiecare an agricol, Ia sfârşitul lunei 
Ianuarie, registrele de învoeli agricole se vor ve­
rifica şi încheia de primar şi consiliul comunal, 
păstrându se în cancelaria comunei. 
Autoritatea comunală e obligată a libera, după 
cerere, copii legalizate după toate actele trecute 
în registrele impuse de prezenta lege. 
Art. 75. Prefecturile sunt obligate a trimite co­
munelor, cel mai târziu până la 1 Ianuarie al fie­
cărui an, registre după modelul tip anexat la a-
ceastă lege, formularele de contracte tipărite de 
Ministerul Domeniilor, pre:um şi un număr în­
destulător de livrete pentru ţăranii domiciliaţi în 
comună. 
Hărţuieli. 
Şedinţa de là 16 N o e m v r i e a camerii . 
Obstrucţia tehnică a croaţilor a ocupat 
şi şedinţa ' asta până la orele 2 1 / 2 - Volniciile 
preşedintelui au devenit atât de dese şi de 
obişnuite încât abià mai aţâţă pe cineva. In 
astf ;1 de scene şi nevolnicii au dus o croaţii 
în vreme ce au vorbit deputaţii lor Budi' 
savlievici, Babici-Qyalsky, Orahovac, Zago-
rac, Vincovici etc. 
Dar după acestea a urmat o discuţie de 
sigur puţin edificatoare. 
Deputatul sârb radical Dumitru Mu­
şi tzky, membru al clubului naţionalist a a-
dresat guvernulni o interpalare în chestia 
hotărîrilor congresului naţional sârbesc, ce­
rând ca guvernul să le confirme. Referin-
du se la o interpelare anterioară a deputa­
tului sârb liberal M. Polyt care ceruse toc­
mai contrar, Musitzky atacă pe acesta şi 
pe partidul Iui, oferind potrivnicilor noştri 
plăcerea unei sfâşieri între fraţi nu numai 
de acelaş gând dar şi de aceiaş limbă. 
Deputatul M. P o l y t răspunde cu multă 
demnitate, apărând punctul său de vedere. 
Acest spectacol este sigur lamentabil şi 
ar fi bine ca rufele murdare ale fiecăruia 
să fie spălate acasă iar nu în plin parla­
ment. 
Este de regretat că în sinul partidului 
naţionalist se găsesc membrii cari ca de­
putatul Musitzky, declară în plin parlament 
că ei sunt aderenţii ideii kossuthiste şi nu 
înţelegem cum partidul a putut să declare 
kossuthismul compatibil cu naţionalismul. 
Urmarea se cunoaşte: Din condescen­
denţă pentru kossuthişti, deputaţii sârbi ra­
dicali preferă să fie cei mai puţin energici 
în afirmarea convingerilor lor naţionale, 
după cum arată atitudinea lor în ca­
meră. 
La sfârşitul şedinţei deputatul Aurel 
Vlad a adresat guvernului o interpelare 
T E M E S V Á R , Józsefváros Hunyadi u 
X J T T 
T E M E S V Á R , Józsefváros Hunyadi u. 18. 
prăvălie de haine pentru domni, copii şi confecţiuni pentru, dame, bluse etc. 
recomandă on. public c e l m a i i e f ^ 
t i n î s v o r d e t â - r g u i t , servicl 
p r o m p t şi servici c o n ş t i n c i o s . 
Comandele după măsură se săvârşesc 
repede şi după cea din urmă modă. 
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energică pentru nemerniciile administraţiei 
săvârşite la alegerea pentru comitat Ia Ra-
poldulmare. 
Preşedintele biroului electoral a numit în 
mod samavolnic membrii de încredere pe 
cine a voit el şi a nesocotit partidul naţio­
nal românesc cu totul. 
Nagy György : Nu există partid na­
ţional ! 
Aurel Vlad : Ancheta oficială va do­
vedi, natural, că tot ce am spus eu este 
neadevărat, căci totdeauna anchetele au ju­
stificat şi părtinit pe funcţionari. 
Preşedintele: Pentru cuvintele acestea 
vă chem la ordine. 
Aurel Vlad : Pretorul a dat ordin ca eu 
•şi alte două persoane să fim îndepărtate 
din comună de jandarmi. Aceştia însă mie 
mi-au dat pace. Anunţ că dreptul meu de 
inviolabilitate a fost violat. 
Preşedintele: Camera ia act şi cazul se 
va comunica comisiunei de inviolabilitate. 
Şedinţa se ridică la orele 3 şi 25 mi­
nute. 
Din Remania. 
Deminţire. Voinţa Naţională^ scrie: 
Ştirea dată de unele ziare că sănătatea 
M. S. Regelui nu ar fi bună, şi că mini­
ştri au fost rugaţi să nu se mai ducă la 
Sinaia spre a lucra cu Majestatea Sa, — 
este lipsită de temeiu. 
Dl general Aver eseu, ministru de răsboiu, 
a fost alaltăieri la Sinaia, unde a lucrat 
cu M. Sa Regele si a fost reţinut la dejun 
de Majestatea Sa. 
Dl Em. C o s t i n e s c u , ministru de finanţe, va 
aduce, în viitorul buget, o mică uşurare funcţio­
narilor inferiori ai acestui minister. 
Pe viitor nici o leafă nu va fi mai mică de 
100 Iei pe lună. 
De asemenea se vor spori şi lefurile contro­
lorilor fiscali din ţară. 
Sin sfrălfiăiaie, 
La Ţ a r s c o e - S e l o cinci nihilişti ruşi au fost 
prinşi în anticamera ţarului. Ei ceruseră audienţa 
în scop de a ucide pe ţarul printr'o b o m b l Prin 
nesiguranţa şi purtarea lor agitată ei atraseră bă­
nuiala paznicilor. Cercetândui, se găsise asupra 
lor bombe ascunse în hainele lor. Imediat, ei 
fură arestaţi. 
Cassa rurală. 
Comisia parlamentară discută proiectul pentru 
înfiinţarea cassei rurale. Instituţia va liquida cre­
ditul agricol, va împlini rolul Cassei centrale a 
băncilor şi cooporativelor populare, pe lângă astea 
va pune în îndemâna ţăranilor credit ca să cum­
pere sau se arendeze meşii. Ea va cumpăra moşii 
sau părţi de moşii delà proprietari, înţelegânduse 
în toate privinţele, dacă proprietarii nu se vor 
pune la cale deadreptul cu ţăranii. Va scoate obli-
gaţiuui cu cari va plălî cumpărăturile, va ajuta 
pe ţărani Ia îmbunătăţirea lucrării pământului, va 
încassa ratele, va da credit obştiilor ca să ia în 
arendă moşii şi să le lucreze bine; va primi în 
depozit economiile agricultorilor şi industriaşilor 
ţărani, ale băncilor populare, cooperativelor, va 
scomta la banca naţională portofoliul său, etc. 
Cassa rurală va da numai până Ia 90 la sută 
din pre|uri!e cumpărării de pământ. Loturile vor 
fi de 5 hectare sau mai mici, dar numai pentru 
ceice vor să-şi complecteze până la 5 hec. Loturi 
mai mari se vor face, când nu va fi cerere pen­
tru loturi mici. 
Pădurile de pe moşiile cumpărate de ţărani Ie 
va lua ori Statul ori comunele, în orice caz vor 
fi supuse legii silvice. Se vor înf.inţa izlazuri co­
munale. De asemenea şi ferme model. 
Ţăranilor cumpărători li-se cere să aibă un nu­
măr de vite, şi, când iau loturi de 8 hec. 10 la 
sută din preţ; când, delà 8—12 hec. 20 Ia su*ă ; 
peste 12, de 30 la sulă. Loturi se vor putea 
vinde numai la ţărani şi numai cu învoirea Cisei 
rurale. 
Loturile de hec. nu se vor putea împărţi între 
moştenitori, ci vor rămânea întregi numai unuia ; 
cele mai mari se vor putea desface în loturi de 
câte 5. 
Obligaţiile vor da 5 la sută dobândă şi se vor 
amortiza în 50 de ani prin câte două trageri 
anuale. 
împrumuturile date pentru nevoile agricultori­
lor (seminţe, vile, unelte etc.), nu vor trece peste 
1000 de lei şi vor fi pe 3, 6. 9 luni cu cel mult 
10 Ia sută, şi cu 2 Ia sută încărcare la neplata 
la termen. Aceste împrumuturi sunt de natură 
comercială. 
Obştiilor săteneşti li-se vor da împrumut casă 
ia în arendă moşii, dacă vor avea 30 la sută din 
garanţie, cu drept pentru Cassa rurală de a mo­
difica statutele şi a impune un agronom, care să 
conducă exploatarea. 
Din beneficii de 10 Ia sută vor merge la fon­
dul de rezervă, 10 la sută la cel de îmbunătăţiri, 
5 la sută la băncile populare, 75 Ia sută se va 
da Statului ca remuneraţii a capitalului de 20 de 
milioane dat de Stat, cu care se va înfiinţa Cassa 
rurală. 
A R A D , 18 Noemvrie rt, 1907. 
— Patru ţărani români acuzaţi. 
Astăzi, Luni 18 1. c. se va desbate la curtea 
cu juraţi din Oradea-mare procesul de 
»aţâţare« a patru ţărani români din Mică-
laca de lângă Arad. Procurorul acuzase un 
grup întreg de vre-o 36 de ţărani pentru 
cântarea cântecelor »revolutionäre« şi »ire-
dentiste« — »Hai se dăm mână cu mână«, 
şi » Deşteaptă-te romane«. Tribunalul din 
Arad a achitat pe acuzaţi afară de cei patru, 
cari se vor judeca azi ca » instigatori* la 
Oradea-mare. Numele lor este: Iota Pănă-
danu, Mitni Nini, Avram Alexe şi Savu Ga­
bor. Mulţumim dlui procuror pentru zelul 
ce desfăşură în respândirea — propagandei 
româneşti. 
— H l i n k a Ia Viena . înainte de a ş i începe 
pedeapsa, preotul Andrei Hünkavat ine Ia Viena 
două conferinţe, una Marţi în localul societăţii 
ceheşti Narod iar Mercuri va vorbi unei adunări 
de popor. Hlinka va vorbi de amândouă ori de­
spre soartea nenorocitului său popor slovăcesc 
desvMind adevărata faţă a domniei ungjreşti. Joi 
Hlinka se va înioarce la Rosenberg pentru a-şi 
începe pedeapsa de doui ani de temniţă primita 
la procesul din anul trecut. 
— O premiere românească. Dl Z. 
Bârsanu a dat Joi la Braşov o reprezentaţie 
reuşită în mod splendid atât sub raportul 
moral cât şi cel material. Joia viitoare dsa 
va da a doua reprezentaţie la Braşov şi 
probabil dânsul va da a treia reprezentaţie 
la care se va jucà drama »Inviere« în trei 
acte, opera dlui Z. Bârsanu, având un su­
biect din vieaţa noastră ardelenească. 
Pizmuim publicul românesc din Braşov 
pentru fericita ocaziune de a vedea poate 
premiera celei dintâi piese româneşti de va­
loare care s'a scris la noi şi despre noi. 
— P r o p r i e t a t e a >Luptei». In numărul delà 
10 Noemvrie al »Oazetei Transilvaniei* s'a pu­
blicat următoarea telegramă : 
s Budapesta, 9 Nov. Ziarul român «Lupta* 
odinioară al clubului naţionalist, a trecut în pro­
prietatea dlui D. Birăuţiu, prin un contract cu 
actualul comitet de redacţie. In redacţie rămân 
deocamdată tot membrii cei vechi. (Oândindu ne 
la constituirea sindicatu'ui socialist român d i a 
Arad, prin dl Birăuţiu, ne întrebăm dacă » Lupta< 
tot ziar naţionalist va rămânea? — N. Red.jc 
A doua zi am dat şi noi următoarele: 
»Stiri ziaristice. Din Budapesta ni-se scrie c i 
d-nii Lucian Boleaş şi Oh. Stoica au părăsit zia­
rul >Lupta«. 
In acelaş timp ni-se scrie că » Lupta* a ajuns 
în proprietatea dlui D. Birăuţiu, fiindu-i vândută 
cu contract în regulă, de proprietarul domnul dr. 
A. Vlad.« 
Am dat acestea întemeiaţi pe două scrisori ce 
primisem din Budapesta, în care ni-se enarau 
toate cele petrecute în redacţie, precum chiar şi 
1 puncte din contractul încheiat între dl dr. Viad 
şi D. Birăuţiu. 
»Lupta« a desminţit ştirea apărută în » Tri­
buna*, iar dupăce noi am menţinut cele scrise, 
dl dr. Aurel Vlad s'a simţit îndemnat să publice 
ieri următoarele : 
y O declaraţie. Faţă cu ştirea dată de » Tribuna* 
din Arad, desminţită de noi, dar «menţinută de 
»Tribuna«, anume că ziarele noastre >Lupia* şi 
sPoporul Român* ar fi trecut în proprietatea 
dlui Birăuţiu, declar că ştirea aceasta tendenţioasă 
nu corespunde adevărului. 
Proprietar al acesior ziare sunt şi astăzi eu. 
Dr. Aurel Vlad, dep. dietaU 
Dupăcum cetitorii noştri au putut să vadă : no 
am dat ştirea fără vre-un cornent ir, deci puteam 
să fim cel mult rău informaţi. N'am scris însă 
nimic tendenţios şi dl Vlad nu cunoaşte valoarea 
cuvintelor, când ne acuză cu aşa ceva. Dacă am 
fi vrut să fim tendenţioşi şi să facem neplăceri 
dlui Vlad, am fi publicat amănunte din năcazu­
rile lăuntrice ale »Luptei«, ori am fi făcut co­
mentariile pe cari Ie face >Gazeta de Duminecă* 
din Şimleu. Tendenţioasă este deci dîsnrnţirea 
>Luptei« şi »dedaratia« dlui Vlad, dată la adresa 
noastră, caid adevărul este, că ştirea au dat-o 
întâi confraţii delà Braşov, iar comentarii straş­
nice şi defavorabile îi face »Qazata de Dumi­
necă «. 
— Alegeri le pentru municipal i tatea din 
Arad s'a făcut ieri, în mijlocul unei miri anima-
ţiuni. Au ieşit pretutindeni listele oficioase, cu 
modificări neînsemnate. 
— Procesul » Renaş te r i i* . Luni în 11 Nov. 
proprietarul foii » Renaşterea*, dl dr. Nicolae Io­
nescu a stat înaintea tribunalului fiind acuzat 
din partea procurorului că a permis a se pu­
blica tn » Renaşterea* un articol cu conţinut po­
litic. Articolul încriminat a apărut în nr. 14 al 
>Renaşterei< din anul acesta sub titlul » Lupta 
pentru limbă*. Tribunalul a aflat de vinovat pe 
dl dr. N. Ionescu şi I-a osândit Ia 20 coroane 
pedeapsă şi Ia suportarea speselor. 
— Ingerinţele s lujbaşi lor în a leger i le d i n 
Caraş-Severin. Ni-se scrie că în faţa alegerilor 
comitatense car vor aveà loc ia 18, 19 şi 20crt. 
slujbaşii din Caras s'au pus рз lucru. Astfel fi-
birăul din Reşiţa, candidat el î i suş , s'a prezintat 
în 13 1. c. în comuna Zorlenţul-mare, unde a 
chemat la sine pe preoţi şi pe învăţători, milo-
jindu-se ca să-1 aleagă. E caracteristic — pentru 
organizaţia noastră slabă, — zice corespondentul 
nostru, — că până la data aceasta candidaţii par­
tidului nostru naţional nu sunt designaţi. Şi în 
vreme ce organele oficioase aleargă şi lucrează 
pentru candidaţi', noi stăm cu manile în sân 
ori şi dacă vom mişca, va fi ca de obicei, prea 
târziu. In restul scrisorii, corespondentul nostru 
îşi exprimă temerea că văzând, pe deoparte in­
gerinţele mai mult ca ori când a slujbaşilor, pe 
de alta lipsa de organizare a noastră «alegerile din 
Caras se vor termina şi mai dezastroase decât îa 
Arad*. 
Sperăm că nu va fi aşa. 
— Bibl ioteca Academie i r o m â n e . Mişca­
rea în luna Octomvrie 1907 este următoarea: 
I. Consultarea: A) Cărţi tipărite: 1. Cerute cu 
buletine 822 cetitori, 2489 volume. 2. împrumu­
tate acasă 8 cetitori, 50 volume. Total 830 ce-
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titori. B) Manuscripte şi documente. Manuscripte 
55 cetitori 208 volume. Documente 6 cetitori 
599 volume. Cărţi vechi româneşti (1508—1830) 
14 cetitori 35 volume. 
— Mitropolitul Victor r pentru Masa uni­
versi tari lor din Cluj. Excelenţa Sa Mitropoli­
tul Victor Mihali, scrie »Unirea«, a dăruit 500 
coroane pentru Masa studenţilor universitari din 
C l u j . Acest dar însemnat, penlru care ad­
ministratorul Mesei aduce cele mai călduroase 
mulţumite înaltului prelat, dă o dovadă foarte 
elocventă despre grija deosebită, pe care Exce­
lenţa Sa o are fată de tinerimea universitară. Do­
rim şi noi Excelenţii Sale îndelungă viaţă spre 
binele şi mărirea bisericei şi a neamului! 
— Un erou. Un caz extraordinar de mişcător 
se anunţă din Mexico. In gara Nacosari intrase 
un tren care se aprinsese. Focul se întindea atât 
de repede încât cele două vagoane de dinamită 
nu mai puteau fi desprinse şi în fiecare clipă 
puteà sà se producă explozia care erà să nimi­
cească gara şi o parte a orasulu«. Atunci meca­
nicul delà locomotivă anume Garcia strigă frâ-
narului să sară jos iar el dădu drumul locomo­
tivei cu trenul în flăcări în urmă. 
După câteva minute de drum în afară de gară 
tocmai în faţa unui canton se produse explozia. 
Cantonierul, doisprezece muncitori şi un ameri­
can care trecea călare în plimbare pe acolo fură 
rupţi bucăţele. O groapă adâncă de opt metii 
se făcu în pământ. 
Prin jertfa sa eroică, Garcia a mântuit oraşul 
şi tccuitorii recunoscătoii voiră să-i facă o în­
mormântare pompoasă. Dar explozia îngrozitoare 
i a prefăcut trupul în bucăţele atât de mărunte, 
încât era cu neputinţă de a le aduna. Oraşul a 
hotăiît să ridice o statuie mântuitorului său. 
— D e s p r e Tizzian. După cum s'a anunţat, 
la Münk h au fost descoperite unsprezece tablo­
uri ale marelui pictor italian Tizzian. Cu această 
ocazie, iată o anecdotă asupra marelui pictor : 
In 1 7 5 4 , când Henrich al iii lea, dupăce pără­
sise tronul Pöknie ' , trecea prin Veneţia, mergând 
să ia în primire coroana Frarţei, se duse să vi­
ziteze pe Tizzian în atelierul acestuia. Pictorul 
aminti regelui ct>, aproape cincizeci de ani înainte, 
făcuse portretul lui Francise I după o medalie. 
— Ei, zise râjând regele, sà ţi trimit, îndată 
după sosirea mea Ia Paris, o medalie cu chipul 
meu şi dacă voieşti, să mi execuţi, după ea por­
tretul. 
— Ar fi mai bine, sire — zise Tizzian, — să 
mă duc eu însumi la Paris. Atunci aş avea feri­
cirea să vă fac portretul după natură. 
— Şi pleci i h a r acum? întreabă regele. 
— Peste putinţă. Abia peste patru sau cinci 
ani. In momentul acesta am muit de lucru. 
Şi acum Henrich III părea surprins : 
— Ah! zise Tizzian zimbind, sunt tinăr încă. 
Pictorul era atunci de 7 7 de ani ! 
A mai trăit 2 2 ani. 
— Kerpel Izsó din Arad librar cu bun re­
nume, recomandă magazinul său abundant asortat 
cu cărţi şi stocuri de hârtie, hârtii pentru can­
celarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi pen­
tru oficiu, asortiment de opuriile scriitorilor. Te­
lefon nrul 3 5 5 . 
— Săpun de viorea de Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e in circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfei de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria Iui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia Iui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
— Kerekes Pá l , ímpletüorie de ciorapi cu ma­
şina, Arad, Kossuth u. 6 6 . 
— No mai e păr cărunt — «Regulatorul de păr» al 
Iui Fr. Radda dă părului cărunt de pe cap şi barbă cu­
loarea naturală: blondă, brunetă, brunetă închis sau nea­
gră. Este un praeparat foarte sigur şi nestricăcios, care nu 
vopseşte nici pielea, nici albiturile. 
Folosirea acestui neasemănat preparat e nu se poate 
mai simplă : cu pieptenul muiat în fluidul acesta nestri­
căcios se va atinge zilnic ca şi cu un oleu perii pe cap şi 
aceasta se va continua până când părul va căştiga coloa­
rea naturală. Acest «Regulator de păr» este a nu se con 
funda cu alta preparate pentru păr de felul acesta. E de 
25 de ani în circulaţie. Nenumărate recunoştinţe, dovedesc 
succesul splendid obţinut. Preţul: 1 sticlă: 2 cor. O sti­
clă de probă: 1 cor. Se vinde la: Friedrich Radda, apo-
hectar în Păncsova. Magazin la: Iozef v. Török, în Buda­
pesta. Király-utcza. 
Concert, petreceri. 
— Reuniunea română de cântări şi muzică din 
Oraviţa mort . învită la concertul ce va aranja 
cu binevoitoiul concurs al artistei noastre d-şoara 
Elena Pavlovici la 2 4 Noemvrie 1 9 0 7 în sala ote­
lului »Coroana ungară* din Oraviţa montană. Ve­
nitul curat e destinat Casinei române din Ioc. 
— Reuniunea română de cântări şi muzică 
îAîmonia* din Bocşa montană va arrnja Dumi­
necă în 2 4 Noemvrie 1 9 0 7 st. n. în sala berăriei 
product une teatrală împreunată cu dans în fa­
vorul fondului Reuniunei. Se va juca pentru a 
doua oară piesa »laneu Jianm căpitan de hai­
duci, episod naţional cu cântece în 4 acte şi 3 
tablouri de M. Millo. 
Economie. 
Fă b i n e n e a m u l u i tău. Ca să se 
înmulţească clasa industriaşilor şi între ro­
mâni, redacţiunea foii »Meseriasul« din Lu­
goj mijloceşte gratis plasarea de băieţi Ia 
meseriaşii noştri, cari caută şi întreabă tot 
mai mult după băieţi, învăţăcei (şagârţi, 
inaşi) la această redacţiune. La tăria nea­
mului zideşte tot natul, care ajută clasa 
aceasta. Redacţiunea »Meseriasul« roagă 
deci pe tot iubitorul de neam român să-i 
caute şi să-i ceară întrevenirea pentru aşe­
zarea de atari băieţi, căci ar avea totdea­
una unde. Preoţilor şi învăţătorilor mai 
săraci le-ar da foaia chiar pe jumătate pre­
ţul (pe 1 fl. 20) numai ca să-i angajeze 
la acvirarea de băieţi pentru cariera indu­
strială. Adresa : Redacţiunea »Meseriasul« 
Lugoj. 
Bnrsa de mărfuri şî efecte din Budapesta 
Budapesta, 18 Nov. 1907. 
INCHEEREA la 1 ORÀ s 
Orâu pe Apr. 1908 (1C0 klg.) 25-56—25 58 
Secară pe Apr. 23 86—23 83 
Ovăs pe Apr. 17-26-1728 
Cucuruz pe Mai 1908 14 78—14-80 
INCHEEREA !a 4 ORE ! 
Orâu pe Apr. 
Secară pe Apr. 
Ovăs pe Apr. 





Preţul cerealelor după 1 0 0 klg. a fost următorul: 
Grâu 
De Tisa — — — 
Din comitatul Albei 
De Pesta — 
2 3 K. 8 0 — 2 5 K. 4 0 fii 
2 4 > 1 0 — 2 5 > 0 5 > 
2 3 » 9 5 — 2 5 > 1 0 » 
Bănăţenesc — — — 2 4 » - 2 4 = • 8 0 > 
De Bacica — — — 2 4 > 1 5 - - 2 4 : • 9 5 
Săcară — — — - 2 2 > 4 0 - - 2 2 i • 6 5 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 1 5 > 9 0 - - 1 6 : • 1 0 
» de cvalitatea II — 1 5 * 7 0 - - 1 5 J » 9 0 
Ovăs » » I — 1 6 » - 1 6 : • 3 0 > 
> > » II — — i » — 
Cucuruz vechiu — > : • — » 
> nou 1 4 > 7 0 - - 1 4 : • 9 0 
BIBLIOGRAFIE. 
» Convorbiri literare* Nrul pe Octomvrie 1907, 
având director pe S. Mehedinţi, are următorul 
cuprins : 
S. Mehedinţi, — Politică şi literatura, Scrisori 
delà V. Alexandri şi G. Bariţiu. George C. Geor-
ginu, — Moiţii. N. Pânde lea, — Sully Prudhomme. 
D. Voinov, — O intervenţie cam accelerată. N. 
Dobrescu, — Episcopul Melhisedec. Eug. Ciuchi, 
Sonet. T. Iordănescu, — Două poveşti indiene. 
Barbu Constantinescu. — Leoparli Hurmuzachi, 
Scrisori către Ioan Maiorescu. Al. Tzigâra Samur-
c a ş _ -j- Adolf Tunwsengler. V Cronica literară 
şi ştiinţifică: Fapte, scrieri, recensii. Al. Tzigara 
Samurcaş, — Cronica artistică : Arta rusească la 
Paris. I. Răducan, — Cronica economică: AI 
XII h a Congres cooperativ în Be'grad. Em. An-
tonescu. — Cronica universiiară : Doctoratul în 
drept. B, - De'a Academie. Russu Şirianu, — 
Delà românii de peste hotare. 
Dă puteri noul 
în gbxuïï*1 d e s l ă b i c i u n i 
Emulsiunea SCOTT, chiar şi stunci, când alte 
mijloace nu ajută. E primejdios să folosim medi­
camente nesiguie când e vorba de sănătatea, 
omului. 
In cazuri de slăbiciuni 
^ mai ales Î H convalescentă, 
ЁЩ/k- a n e r n i e > b o a l e de piept, şi l a boale fiSÜFP P r o v e n i f e d i n surmenagi, omul precaut 
15 foloseşte imediat medicamente, cari în 
cazuri nenumărate vindecă cu si^u-
ranţă slăbiciunea. Acest medicament e 
*JL E m u I s i u n e a SCOTT. 
Preţul unei sticle originale 2 cor. 50 fii. 
S e capătă în toate farmaci i le . 
La cumoărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
Poşta Reâscflsî. 
S. V. în Lugoj. Se va publica în număr pooo-
ral. Cu plăcere primim, cât de multe. Resoectuoase 
salutări. 
Un Crişean, Caracal. Credem bucuros că Dv„ 
aşteptaţi să citiţi îndeosebi chestiile de pa aici" 
Ceie trei milioane d'aici cer însă şi citesc cu plă­
cere şi despre afacerile delà Dvoastră. Se intere­
sează îndeostbi de cele ce se petrec acum, în 
ajunul reformelor epocale ce se proiectează. 
Poşta ÄaistliilsifafleL 
G. S. Tinrşoara. Am primit 6 cor. abonament 
până la 1 Ianuarie 1908 . 
Redactor rcspousabii ioaa N. fora. 
Edltor-nroarfetar Geo??e Nicht«, 
Farmacia n „Regina Elisabeta" 
laborator medical şi c o s m e t i c 
!, Csongrádi sugár-ut. 
Recomandă preparatele celebre ou efect experimental 
şi sigur, fabricate In laboratorinl cosmetic şi cunoscute sub 
numele „Elisabeta". 
m a i ' Ş e v Î P r e t T Í r a c o r S U d a r e Í р І С І 0 8 Г е І 0 Г ş i a m â n i I o r ~ ̂  <> ̂ g u r a folosire, efeot sigar si la cazurile cele 
^ o f t t S i L e u i f o ^ ? ' - C ° m a n d e l e d i D P r 0 V i D C i e 8 6 I n d e p Ü n e S C » а ' - Г- ° *» 10 cor. nu . » 
Lemlc József, farmacist. 
1907. Nr. 245. • T R I B U N A * Pag. 7. 
Import Je cea mai fină cafea. 
Cafele prăjite 
prăjite z i lnic şi proaspăt în prăjitorul meu 
propriu cu vapor, din soiurile cele mai alese: 
Cafea Cuba mărgea, ce mai fină, V8 Kgr. fl. 1-20 
Amestec de Granada Nouă, *|8 Kgr. . 
„ regal (Kirá'y Keverék) 1 | î Kgr. 
„ Domingo 4, Kgr 
Cafele brute. 
•CafeaMàrgea şi Cuba, foarte fină/JaKgr. 
Java de aur V2 Kgr 
., Mocca, V 2 Kgr 
„ Liberia, \ Kgr. 
Mărgea şi Cuba,_ ' | 2 Kgr 
—-8o 
—•io 












Santos, Mărgea şi Cuba M 
T e a . 
Fărmituri , 1 |a Kgr 
Kongo, % Kgr 
Amest. reg. (Kirá !y kev.), ! | s Kgr. 
Mandarin (veritabilă), ] | 2 Kgr. . . 
Vânzare în mare şi mic. 
' - I n p r o v i n ţ ă f r a n c o , - -
Cu deosebită stimă : 
Wîzner Ben©9 
negustorie de import de cafea şi alte 
din Fiume 
Szeged, Kárász-utcza 16. 
_ Zilnic cafea proaspătă prăjită. — — 
S z a t m á r y Mihály 
MEŞTER DE CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
întreprindere atât în loc cât şi în pro­
vincie toi felul de reparări de cazane, 
maşini şi locomobile Ja moare de 
aburi şi fabrici de spirt. Aceste le 
efeptueşte cu preturi favorabile şi pe 
lângă garantie. 
• • • • • • • • 
La chemare prin 
scris, vin în per­





văps i tor ie de haine, curăţitorie c h e m i c á şi 
fabrică d e spălat în aburi. 
®»m<® k a s s á . ф»то 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
Preţul curent a!> cărnei. 
Am onoare a aduce la cunoştinţei on. public, că de 
la 1 Noemvrie, în măcelăria mea am redus preţul cărnii 
aşa d. e. 
Carne de vită îngrăşa tă : 
t klg. de carne de vită grasă partea dinainte 52 cr., 
k'g. de пагпѳ de vită lagrăşată partea dindărăt pentru 
supă 64 cr. 1 kg. carne de tocană 68— 6J cr. 1 kg. da 
carne pentru friptură, antricoate, pulpa de su3, рѳаіѳ 
albă 72 cr. 
Titel bătrân : 
1 klg. din partaa diaainte 48—52 cr., 1 kg. d ;napoi 
64-68 cr. 
Titel t ină r : 
1 klg. diaainte 72 or., 1 klg. dinapoi 88 cr. 
Carne de porc : 
1 klg. 72 76 cr., i klg.. din cotlete 84 cr., 1 klg. de 
unsoare euraW 70 cr., 1 klg. de slănină 7)—76 or. 
Solicitind binevoitorul concu<*s al on. public rămân 
stimă : Farkas György, 
măcelar. 
Forray-utca casa Kristyóry. 
Lungă berăria Deutsch. 
HREAN 
nobil, dulce, se poate căpăta în cantitate mare 
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Din calitate amestecată, fire mai groase şi 
mai subţiri, din rupturi klgr. 24 fii. 
Comandele se pot face delà 5 klgr. în sus 
până la vagon, după comande de 20 cor. 
10%, peste 500 cor. 16—20—25°/ 0 redu­
cere şi se trimite porto franco, la dorinţă 
se trimite preţ curent şi detailări 





garantând de soi 
o U U ^ Ä * * asortiment bo­
gat дсагѳ de ani e recunoscut de primii şl cei mai 
trainic : 
Küküllőmenti első szőlőoltvány-telep 
proprietar: C a s p a r ! F r i g y e s , 
M e d g y e s 23. sz. (Nagyküküllő megye). 
Poftiţi şi сеге{і preţuri curente ilustrate! 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toate parţiie ţîrei ; şi aşa toţi cei ce do­
resc să comande pot cere m*i îatâîu informaţiuni 
dola persoanele cunoscute aş* verbal ca şi înscrii, 
despre încrederea ce pot aveà în ferm* de sus. 
Productele de ACID CARBONIC din Muschong Buziás s t a ţ i u n e b a l n e a r ă 
aranjata clin noti 
*..,<!if!í[! 
exped iază şi afară de cartel imediat cantitate cât d e mare 
ЙСІО-ОЙ МВОШО-LICHID 
chemiceş te curat şi natural, în l ichid din i svore l e d e ac­
ei d carbonic d i n baia ce lebră Buziaş, pentru prepararea 
apei g a z o a s e , pentru restauratori şi alte scopuri Industriale. 
I I C e l m a i s p o r n i c á s ó i d e a r b o n i o I I 
Extrasul certificatului analizei cheoaice al instt tutnlni de a examina рѳ cale chi­
mică m Incurile şi beutnrile a. 1907 nr. 4615. „Мігозиі şi genial* e аосваі . CJtt-
ţinutul de aeid carbonic: 99'57°/ 9 . In u r a n examinera' s'a constatat eä асззіе 
corespund рэ deplin cerinţelor higieaii publica şi pe b i z j coatiaatalai сігЬэаіз 
bogat se evilificä de cel mai bun. Ga informifii serveşte prompt: 
Biuroul de expedare da pro duete aeid-carbonica si арѳ «паэгаіѳ al sfcatbinai 
blncare Muschong-Baziaş în Baziás-Fiirdö. íímSCHONGr-BUZliSFÜROOl SZEN­
SAT MÛ TEK ÉS ÁSTÁNYTIZEK SZÉTKÜLDÉ3I TELEPE BÜZIÁSFORDON). 
Adresa telegrafică : Muschong-3uziásfürdó'. Telefon interurban 18. 
bîănar 
de lux. 
r a s só , sfr. Kapu tir. 64 . 
Weiszfeiler Sándor, 
Prăvălie esclusivă úe blănuri preparate proprii 
i n m i c s ş i m a r e . 
Ţine în magazin : Boauri (manşoane, manşete, 
bunzi, saci de picioare, paltoane scurte, căuist de 
pele şi de stofă asortiment bogat. 
— Se primesc comande, transformări, şi reparaturi. — 
Comandel* din provincie se săvârşesc repede şi prompt. 
B u n z i de c ă l ă t o r i t sau de p i c i o a r e , 
ile dau împrumut; blănile cumpărate la mine 
— — — se curăţă gratuit. — — — 
< 
Prăvălie nouă pentru partea de sus a ghetelor. 
Am onoare a atrage atenţiunea domnilor pantofari 
că am deschis cu ziua de azi = . -
o prăvălie pentru partea de sus a ghetelor. 
Pregătesc în această branşe din propriul meu material 
cu preţ moderat, lucru de lux, repede şi punctual, pentru 
ce mă recomand în atenţiunea şi bunăvoinţa măiestrilor. 
Cu deosebită stimă: 
ALTMANN MÓR, 
atelier pentru pariea de sus a ghetelor. 
S t r a d a E I o e z i t ő , n x * . ^2. 
Pag 8 . T R I B U N A . Vr. 2 4 5 — 1 9 0 ? 
S 8 
RANSBURG 
I F I U L 
neguţători de straiuri 
şi cultivatori de vin, 
ARAD, STR. ZRÍNYI NR. 4a . 
I ş i r e c o m a n d ă 
VINURILE CELE MAI BUNE 
i 
VIN n i 
d e M ă d e r a t s i M o c r e a . Ä 
VIN ROŞU ne MINIS I 
şi alte 
-VINURI DE DESSERT, 
în butoaie şi sticle. 
In sezonul fructelor, asemenea ca doftorie 
pentru anemici recomandăm 
VINUL NOSTRU VECHI ROŞU 
9 
de M i n i ş 
care având conţinut de »csersav« sunt de un 
efect admirabil. 
Cu espediare locală de casă recomandăm 
minunatele noastre 
VINURI DE MASĂ 
în sticle de câte 1 litră, fără sticlă 70 fii. 
X Telefon 323. 
§ Catalog de preţuri trimitem la dorinţă. % 
— 1 
Aduc la cunoştinţa on. culti­
vatori de vin, de fructe şi a 
fabricanţilor de rachiu, ca în 
prăvălia mea se afla cele mai 
noi căldări de fert rachiu, cu 
preţurile cele mai moderate. 
Atrag atenţia on. public asupra 
aparatului de răcit în formă de 
sul sistemul cel mai nou cu ţeava 
dreaptă şi încovoiată. 
Montarea fabricelcr mai mari de rachiu pentru ferberea şi 
rafinarea lui, o execut din materialul cel mai fin şi punctual. 
Cu stimă: 
ENGELTHALLER BÉLA, 
fabricant de arămuri. 
S Z E G E D , L e c h n e r tér 10. (Casa propr.) 
Î AU SOSIT t 
cele mai frumoase şi mai moderne 





ф modelele^cele mai noi şi asortiment bogat, cari se găsesc 
Щ numai la mine cu preturile cele mai iavorabile. 
I 
în stofe, precum şi flanele şi bar- | 





PÂNZĂ ŞT SIFON 
asemenea în calitatea cea mai bună. O cumpărătură de 
probă poate convinge pe ori şi cine, că numai la mine 
se poale târgui bine şi iefiin. 
Solicită părtinirea binevoitoare: 
Ф СІѲГЙЕ JAITCOVICI 




ê (sasa Lukácsy). 
( > N A G Y B É L A É S T Ä 1 
l Ú J V I D É K , Duna utcza 9 szám. 
i n m 
5^3 
fabrică de posomant şi nasturi 
pregătesc tot felul de posomante pentru 
mobile şi Ынегіса, 
mai departe garnituri de rochii, precum şi şireturi foarte 
fine din material din ţară şi străinătate, cu 
preţuri moderate. " . ) -
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
